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1 À l’occasion de travaux de renouvellement des réseaux sur la voie publique, plusieurs
sépultures  en  coffre  de  dalles  ont  été  dégagées  ou  vues  par  les ouvriers,  à  plus  ou
moins 2 m sous le niveau du revêtement actuel. Une seule a pu être fouillée en urgence,
dans des conditions difficiles (Fig.  n°1 :  Sépulture).  Il  s’agit  d’une tombe en coffre de
dalles, de plan trapézoïdal (étroite aux pieds et large à la tête), orientée grossièrement
tête à l’ouest, sans fond. L’encadrement et le couvercle plat, en dalles de schiste noir
de 0,05 m à 0,12 m d’épaisseur, bien conservés, avaient été dégagés avant l’arrivée des
archéologues. Le corps, placé en décubitus dorsal, mains ramenées sur le pubis, n’était
qu’à peine recouvert de sédiments : les dalles du couvercle, colmatées avec de l’argile, ne
laissaient  pas  passer  le  terrain  encaissant.  Aucun  mobilier  n’était  associé  à  cette
sépulture.
2 Cette  découverte  s’inscrit  dans  un  contexte  d’occupation  ancienne :  plusieurs  sites
antiques sont signalés sur le territoire de la commune, tandis que des urnes funéraires et
ex voto en plomb ont été recueillis en un lieu non précisé, à la fin du XIXe s. La découverte
d’une sépulture en place (et la présence assurée de plusieurs autres à proximité), permet
aujourd’hui de situer une zone funéraire. Cette sépulture, d’un type proche du coffre de
dalles complet en dépit de l’absence de fond, par la finesse des dalles employées et leur
agencement soigné, serait à dater des VIIe s. et VIIIe s. Reste à déterminer s’il s’agit d’un
site funéraire utilisé sur une longue durée ou si plusieurs zones d’inhumation ont pu
exister sur le vaste territoire de cette commune.
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Fig. n°1 : Sépulture
Auteur(s) : Clavier, Annick. Crédits : ADLFI (2007)
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